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IPTS lain yangkini menawarkan
programperubatanialahUniversiti
PerubatanAntarabangsa(IMU), Al-
lianzeCollegeof MedicalSciences
(ACMS),Kolej PerubatanManipal
Melaka,Kolej PerubatanPulau Pi-
nang,Kolej PerubatanPerakserta
InstitutPerubatan,SainsdanTekno-
logiAsean(AIMST).
Sementaraitu,Peterberkata,sera-
mai50pelajarakanmenjadikumpu-
IanperintisprogramperubatanUCSI
yangdijalankanselamalimatahun,
mulaiApriltahundepan.
Katanya,programsepenuhmasa
itu dibahagikanduabahagianiaitu
fasapertamamembabitkanpembe-
lajaranasassainsperubatantahun
pertamadankeduadikampusUCSI
di TamanConnaught,Cheras.
"Manakalafasa kedua, pelajar
akandihantarmengikutilatihankli-
nikaldi HospitalKualaTerengganu,
hospitaldaerahdanpusatkesihatan
di Terengganuselamatigatahun,"
katanya.
